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A L T O A R A G O N 
Fábrica de Aceites 
A c e i t e de Coco . 
A c e i t e de L i n a z a . 
A c e i t e de R i c i n o . 
A c e i t e de C o l z a . 
A c e i t e de M a n i . 
M a n t e c a de C o c o , p a r a m o 
c o m e s t i b l e . 
P a s t a s a l i m e n t i c i a s p a r a g a -
n a d o . 
T u r t o s p a r a a b o n o s de R i c i -
n o y C o l z a . 
G l i c t r i n a s . 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
G u a n o c o n f e c c i o n a d o m a r -
ca « L a N o g u e r a » p a r a t o d a 
c lase de c u l t i v o . 
S u l f a t o d e A m o n i a c o . S u l -
f a t o d e P o t a s a . S u l f a t o de H i e -
r r o . S u l f a t o de C o b r e . S u l f a t o 
de S o s a . S u l f a t o de Z i n c . N i -
t r a t o d e S o s a . C l o r u r o de P o -
tasa . F o s f a t o de Sosa . B i s u l -
f a t o d e S o s a A c i d o S u l f ú r i c o 
A c i d o C l o r h í d í c o . A c i d o N í t r i -
co. S u p e r f o s f a t o d e C a l y de 
H u e s o . 
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Elaboración especial de vino blanco dulce 
para el Santo Sacrificio de la Misa 
L O I D ! Y Z U L A I C A 
S A N S E B A S T I À H 
C a s a Centráis ldiázquezy ii.05 TELEGRAMAS: LOIDi 
F u n d a d a e l a ñ o 1 8 7 5 
Bodegas de elaboración en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
P r o v e e d o r e s de l o s S a c r o s P a l a c i o s Apostól icoB 
Esta Casa garantiza ía absoluta pureza de sus vinos, con recornendacioflés y certificados de 
ios Eminentísimos señores Cardenal Arzobispo de Burgos, Arzobispos de Valencia, Santia-
go y Valladolid, Obispos de Ciudad Real, Pamplona, Qrihuela; Salamanca. Santander, Segò-
via, Avi la, Ciudad Rodrigo, Auxil iar de Burgos, Bayotia (Francia), Rdo. P. Dr. Eduardo Vi-
toria S. J. Director del Instituto Químico de Sarrià (Barcelona), etc., etc. 
Proveedores de Cooperativas de Montepíos Diocesanos, Catedrales, Seminarios, Parro 
quías, Comunidades Religiosas, Sindicatos Agrícolas Católicos, etc., etc.. 
Exportación a Ultramar. Envio gratuito de muestras citando este número de«ELLABRADOR» 
i ¡bABRflQORES!| 
^ La defensa moral y económica de la agricullurá depende de todos y cada uno ^ 
* de|los agricuhores. Nada más eficaz que cooperando, en las imposiciones de la é 
m C a j a C e n t r a l de A h o r r o s y P r é s t a m o s £ e l a F e d e r a c i ó n , | 
& cuyos ingresos se destinan exclusivamente a facilitar a los labradores sindicados ¡J 
é con re5/)07;5^/>///c7<7(i ^o//( /^r /¿?; abonos, maquinaria, semillas, ek y también ¡jj 
n concediéndoles préslamos con garantía prendaria para remediar sus menesteres, ^ 
í ¡ otras veces gestionando la adquisición y pare;-ilación de arandes fincas rústicas entre ¡J 
W sus afiliados. ¡j; 
$ Conviene ser imponente de la Caja Ccnlral; 1.0 Porque abona inlereses supe- Jü 
^ riores a ningún Banco. 2.° Porque este dinero se dedica exclusivamente para ^ % 
V agricultura y 3.° Porque el dinero Impuesto en la Federación está avalado con bs W 
vj, máximas garantías según prevéen sus Estatutos. | 
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Organo de la p. T. S. A. C. 
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Redacción y Administración Precios de suscripción 
Tliprsáfl, 11 oo Tíléfono 96 ¡ ¡ i 3 p e s e t a s año • • 
ih üi E l m \ 30 de m«án k mi E m . m 
Federación TurolensedeS.flX. 
Suministro de abonos V semillas para la 
próxima primavera 
E l Consejo Directivo de esta Federación, ha acordado su-
ministrar a las entidades y socios que lo soliciten: SULFATO 
DE AMONIACO, POTASAS, NITRATOS: D E SOSA D E CHI-
LE, D E CAL IG, NITRO-CAL-AMON, (Nitrato Greda) y de-
más fertilizantes que se usan en primavera. 
También ha acordado este Consejo traer PATATAS SAN-
TANDERINAS PARA SIEMBRA. 
Lbs Sindicatos y socios que deseen adquirir estas materias 
deben enviar las solicitudes antes del 15 D E ENERO próximo, 
e/i cuya fecha caduca la admisión* de pedidos. 
Teruel 30 de Diciembre de 1932. 
JOSE W l CONTEL 
(6erents) 
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Mim MM le 1.1. L 
y su órgano en la Prensa E L L A B R A -
_ • — ; i ; 
P O R , desea MUCHAS PROSPERIDADES d 
en el A Ñ O N U E V O D E 1 9 3 3 a todos 
- sus asociados, lectores y anunciantes. -
La difícil situación del mercado triguero 
Ya no puede tolerarse el incumplimiento de las leyes 
A pesar de las muchas disposiciones y creación de las jun-
tas locales y provinciales para que sé interesen por la defensa 
de los precios minimos fijados al quinta l métrico de trigo, los 
intermediarios y acaparadores de cereales siguen escándelo-
sámente una táctica, en la compra de los trigos, que bien puede 
calificarse de robo. 
No estamos dispuestos o tolerar que esto siga asi; es preci-
so que nos aprestemos a defender nuestros propios intereses, 
mas parte de la culpa es nuestra por ser consientes del atropello 
que se nos infiere, ¿Cuántos labradores hay que han vendido el 
trigo por bajo el precio de tasa y han firmado como si se le hu-
biesen pagado por lo mdnos a 46 céntimos? 
Pongamos remedio a nuestra propia ruina piovocada por 
el exceso de ofertas y el desmesurado afán lucrativo del acapa-
rador y utilicemos el remedio que el Estado nos concede hasta 
que el mercado triguero se sitúe en los precios de la legalidad 
y de la equidad. 
Para conseguir dinero del Estado solpre depósito de trigo, 
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pedid a LA FEDERACIÓN una solicitud de préstamo del Cré-
dito Agrícola, cumplid los requisitos y entregad!a a vuestro A l -
calde para que la informe y eleve al Servicio Nacional del Cré-
dito Agrícola y a los pocos días tendréis el dinero en vuestro 
poder a un interés módico, 
Todos los que tengáis bastantes existencias de trigo y ne-
cesitéis dinero para atender a vuestros pagos de abonos, aperos 
y semillas, uti l izad este remedio que el Estado os ofrece, pidien-
do hoy mismo, una solicitud de préstamo del Estado a las ofici-
nas de LA FEDERACIÓN. 
Ld compra de 
planta americana 
Dos esenciales condiciones 
ha de reunir la planta que se 
utilice para repoblar los viñedos 
filoxerados; es la primera la de 
«adaptación» a la caliza que ten-, 
ga lá tierra donde ha de vivir, 
y la segunda, la de tener «sufi-
ciente resistencia filoxérica» pa-
ra sufrir, sin que su vegetación 
decaiga, los ataques del insecto 
que en la tierra pueda haber. 
Ambas condiciones se tendrán 
Seguradas utilizando como por-
tónjertos las variedades que los 
únicos aconsejen para cada 
caso, pues nunca se hacen sin 
toier presentes las condiciones 
^ suelo y planta para que ésta 
conserve siempre su vigor nor-
âl y su vegetación no acuse 
nunca depresiones. 
^ro además, como el viticul-
tor adquiere de los plantelistas 
la estaca, los barbados o la 
planta injertada que le es nece-
saria, y suele hacerlo sin poner 
ni exigir condición alguna, apar-
te de pedirle la variedad que le 
interesa, y que muchas veces no 
conoce más que de nombre, con-
viene que sepa que no es sufi-
ciente eso para la adquisición 
de planta resistente que reúna 
las buenas condiciones requeri-
das, porque, por desgracia, en 
este comercio de planta ameri-
cana no falta quien, poco escru 
puloso, abusa del desconoci-
miento del viticultor y íe vende 
planta defectuosa e impropia 
parà utilizarla en el objeto a que 
se la destina. 
Al comprar planta resistente, 
debe exigirse: 
1.° Garantía de autenticidad 
de la variedad que se adquiera, 
tanto para la que se utilice como 
portainjerto cuanto para la eu-
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ropca o del país con la que se 
háya injertado, en los casos en 
que lo esté. 
2. ° Diámetro mínimo que 
tendrá el sarmiento en su extre-
mo más delgado, que no debe 
ser inferior a cinco milímetros, 
no siendo tampoco superior a 
12 mm. en su extremo más grue-
so. 
3. ° Longitud del sarmiento 
portainjerto o americano, que 
no debe ser menor de 50 cm., 
sin contar la longitud de la púa, 
en los casos que se trate de 
planta injertada. 
4. ° Que los paquetes o far-
dos de planta estén rotulados y 
etiquetados con la claridad y en 
la forma conveniente para impe-
dir la confusión de unas varie-
dades con otras. 
5. ° Que el envío de la plan-
ta se haga dentro del plazo que 
el comprador fije. 
6. ° Que el embalaje de la 
planta reúna las debidas condi-
ciones, según la distancia que 
tenga que recorrer la éxpedición 
para que aquélla llegue fresca y 
sin lesiones a poder del compra-
dor. 
7. ° Resérvase la facultad de 
exigir el abono de daños y per-
juicios cuando la planta remiti-
da no esté sana, no sea auténti-
ca o no reúna alguna otra de 
las condiciones debidas. 
8.° Cuando se trate de plan-
ta enraizada (barbados o injer-
tos soldados), debe exigir, ade-
más que las raíces estén sanas y 
bien desarrollodas, que la made-
ra de los brotes que presenten 
esté también sana y bien agos 
tada. En los injertos soldados 
debe exigir, a más de las ante-
riores condiciones, el que la sol-
dadura esté perfectamente he-
cha y bien lignificada su madera. 
De esta forma estará garanti-
do el viticultor respectó a la 
bondad de la planta que adquie-
ra y no correrá tanto riesgo, co-
mo hasta aquí, de ser engañado 
en sus compras de planta ame-
ricana. 
La selección rural 
del trigo 
Por RICARDO DE ESCAU-
RIAZA/ Ingeniero Agró-
nomo. 
No pretendo en estás cortas líneas de divúl-
gación abordar el magno problema de la se-
lección y mejora de nuestros trigos; lo com-
plejo, complicado y costoso del asunto exigt 
que «ea el Estado o entidades poderosas las 
que asuman esta labor, disponiendo sin rega-
teos del personal idóneo y de todos los ele-
mentos necesarios, sin que ni las tardanzas 
ni los posibles fracasos asusten y menos es-
torben la consecución del fin propuesto. 
El labrador necesita producir constante-
mente, y tiene, por tanto, que permanecer al 
margen de esa selección y mejora, en espera 
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de que. con las garantías necesarias se le 
proporcionen los trigos que a sus condicionee 
de medio convengan. En España contamos 
ya con el Instituto de Cerealicultura, encarga-
do de la selección y mejora de nuestros cerea-
les, y de esperar es que en tiempo no lejano 
comience a dar sus frutos, al igual que ha 
sucedido en todas las naciones del mundo, 
y tanto más contando, como aquí cuentan, 
con una materia prima variada.y abundante. 
Pero mientras aguarda sin impaciencia, 
puede el agricultor seleccionar y mejorar su 
propio trigo, siquiera no sea en la proporción 
y calidad con que aquel centro debe exigirse-, 
lé,-pero sí lo suficiente para pagar con creces 
tas pequeñas molestias o gastos que puede 
originarle. De este género de selección, que 
si se me permite la frase, voy a llamar selec-
ción rural del trigo» es del que voy a ocupad-
me. v « ; •. • ' , \ • 
El labrador conoce de sobra la importan-
tanda que tiene el emplear buenas semillas 
para la siembra, y para escoger éstas «selecl 
ciona» su trigo, esto es. lo pasa por la mal 
llamada.seleccionadora, y que debiera llamar-
se clasificadora y iimpiadora. ya que lo que 
hace es. en primer lugar, separar todas las 
impurezas que al grano acompañan (tierras 
plumas, semillas extrañas, granos rotos y ra-
quíticos, etc., etc.) clasificándole después en 
lotes según su tamaño, y algunas, que van 
provistas de turbina, lo hacen también según 
el peso. Esta es. clara y simplemente, la labor 
de las cribas clasijtcadoras, sin que tenga va-
lor alguno selectivo respecto a las futuras 
plantas, que son ias que han de producir la 
cosecha. 
t s el mismo caso del industrial que. a| 
montar una fábrica, y para admitir a sus ope-
rarios, no se preocupase para nada de si sa-
bían o no el trabajo que tenían que realizar, 
fijándose únicamente en que fueran fuertes y 
robustos y en que pasasen de una talla y pe-
so determinado. El aspecto que presentaría 
el conjunto de tales obreros no podría ser 
más agradable a la vista, pero el resultado del 
trabajo no podría ser también más desastroso. 
Muchos no sabrían siquiera cómo empezar, 
habría obreros buenos, medianos y malos, y 
aun entre los buenos los habría holgazanes 
y más o menos trabajadores. En suma, que 
el industrial se vería obligado a despedir gran 
número de ellos y tomar otros, si quería que 
el rendimiento de su fábrica fuese el debido. 
No se vaya a creer por esto que las cribas 
clasificadoras no sirven para nada; no es éso: 
las clasificadoras no tienen valor selectivo: 
pero cumplen perfectamente una misión im-
portantísima, que es la que hemos dicho, 
limpiar los granos de impurezas y separar 
los más gruesos y pesados, y esto es trans-
cendental para asegurar una buena germina-
ción, pues sabido es que los granos más vo-
luminosos y pesados contienen mayor canti-
dad de materias de reserva que sirven de ali-
mento al germen o embrión del grano hasta 
que formadas las primeras hojas o raíces la 
joven planta puede ya por sí misma tomar 
sus alimentos de la tierra y de la atmósfera. 
Un grano grueso y bien constituido da lu-
gar a una planta vigorosa que resistirá per-
fectamente los primeros fríos y que estará en 
condiciones de llevara feliz término su des-
arrollo. De dos sembrados hechos el mismo 
día y en la misma tierra, uno con grano lim-
pio y grueso y otro con grano tal como re 
sulta de la trilla, el primero aparentará una 
ventaja sobre el segundo por su aspecto lo-
zano, como si se hubiera sembrado quince 
días antes, Csto que no es poco, aparte de no 
llevar al terreno impurezas, es lo que se con-
sigue con las cribas clasificadoras. Ahora 
bien; esas plantas vigorosas, lo mismo que 
los obreros reclutados como se dijo, pueden 
ser buenas, malas o medianas desde el pun-
to de vista de su rendimiento, porque éste 
fué un detalle, con ser el más importante, 
que para nada se tuvo en cuenta. 
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¿i, volviendo al caso del industrial, al to-
mar éste sus obreros se cerciorase primero 
de que sabían su oficio y de que eran traba-
jadores, y de entre éstos sólo admitiese los 
sanos y robustos, el resultado de su empresa 
sería bien diferente del que obtendría f i jan- ' 
dose sólo en estas últimas cualidades. Pues 
bien, esto mismo es lo que debe hacer el 
agricultor: elegir su grano para la siembra de 
plantas productivas y de rendimiento, y des-
pués los someterá a la criba clasificadora, 
para eliminar lo raquítitico, los granos pe-
queños y las impurezas y quedarse sola-
mente con la. flor, en la seguridad de que 
ahora le producirá una buena nascencia de 
plantas vigorosas, que. además, serán pro-
ductivas y de rendimiento, 
La manera de proceder es bien sencilla: 
días antes de la siega, el labrador, acompa-
ñado de algunos de sus familiares o criados, 
penetrará resueltamente dentro del campo 
de trigo, huyendo de sus orillas, y allí, con 
el criterio de su larga experiencia, irá a r r a n -
c a n d o l a s m e j o r e s m a t a s de t r i g o . 
Nada de coger aquí y allí las mejores espi-
gas, bien desarrolladas, lo más uniformes 
posible y bien granadas. No se cogerán 
plantas de las lindes ni bordes de caminos, 
por la mayor lozanía que suelen tener de-
bido a esta circunstancia, así como las exce-
sivamente desarrolladas que pueden tener 
esta cualidad a causas accidentales, como el 
estar en el lugar que ocupó, un montón de 
abono, etc., etc. En resumen, se elegirán so-
lamente b u e n a s p l a n t a s n o r m a l e s . 
Hecha esta recolección, se procederá a su 
trilla, pasando después el grano así obtenido 
por la criba clasificadora, a fin de quedarnos 
únicamente con la flor para la siembra. 
Como cuando se trata de sembrar grandes 
exiensiones. resultaría sumamente pesado y 
hasta prácticamente irrealizable la recogida 
de suficiente número de plantas, se recogerán 
las qut buenamente se pueda, sembrando el 
Cuidados cultura-
les del trigo 
Nos encontramos en pleno 
invierno; en el momento de me-
nos actividad en los sembrados; 
época en que las lluvias suelen 
ser más expléndidas, regalán-
donos algunos metros cúbicos 
de agua, que hemos de cuidar y 
conservar para que luego, en la 
época en que el trigo crece, es 
decir, forma materia seca, o di-
cho más vulgarmente «hace pa-
ja» encuentre este elemento 
tan ¡preciso y se hagan sentir 
menos los efectos funestos de 
grano elegido, como se ha dicho, en una 
parcela de multiplicación, la cual nos propor-
cionará al siguiente año suficiente semilla 
para toda la finca, y si aún no hubiera bas-
tante, se sembrarla con el grano obtenido 
otra parcela mayor, hasta obtener al otro año 
la semilla suficiente. 
Como se ve, el método ni es complicado 
ni exige grandes gastos, y. en cambio, la 
producción se aumenta de un modo consi-
derable. 
Es de advertir que este método de selec-
ción sólo puede emplearse con el trigo, la 
cebada y la avena, que son los cereales qü6 
prácticamente pueden considerarse de a u t o -
f e c u n d a c i ó n , p, dicho de ¿tro modo, que 
transmiten íntegramente por herencia sus 
cualidades. 
6n el centeno y en el maíz, que no tienen 
esa propiedad, no puede ya emplearse el 
método de selección ya indicado, 
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las eventuales sequías en pri-
mavera. 
La técnica que ha de seguir 
el labrador en esta época del 
año, puede reducirse a dos con-
ceptos: conservar la humedad 
y proporcionar el alimento ne-
cesario en el momento opor-
tuno. 
Para conservar la humedad, 
o lo que es lo mismo, almace-
nar el agua de lluvia precipita-
da en invierno, es preciso tener 
la capa superficial bien mullida 
y que el campo esté limpio de 
malas hierbas; para ello se da-
rán las labores oportunas, con 
aparatos apropiados. 
Por otra parte el trigo, en 
cuanto empieza a entallecer (fin 
de Enero o principios de Febre-
ro, según las localidades,) es 
cuando necesita mayor canti-
dad de alimento, especialmente 
de nitrógeno. 
Es, pues, preciso proporcio-
nar a la planta este alimento 
en la forma química más con-
veniente, o sea en forma nítrica 
que es la única fácil, directa y 
rápidamente asimilable. 
Esta clase de nitrógeno, la 
más apropiada para el cultivo 
que nos ocupa y sobre todo en 
esta época del ano, es la que se 
proporciona por el nitrato de 
sosa, abono natural que la na-
turaleza sabiamente ha puesto 
El comercio hispa-
no-chileno 
Se ha firmado un convenio 
entre el Centro oficial de Con-
tratación de Moneda y la repre-
sentación de la Sociedad Co-
mercial del Nitrato de Chile 
por el cual podrán cobrarse en 
su totalidad los créditos comer-
ciales procedentes de exporta-
ciones españolas que se encon-
traban bloqueados en Chile, im-
portantes en cerca de seis mi-
llones de pesetas. 
Por virtud de la operación se 
deja un margen de tres a cua-
tro millones de pesetas, que per-
mitirá, sin riesgo de nuevo blo-
queo, que los expórtàdòres es-
pañoles envíen a Chile sus pro-
a disposición de la agnctíltura 
en los famosos yacimientos de 
Chile. 
Una dosis de 150 a 200 kilos 
por área, de nitrato y lás labo-
res apropiadas a que antes he-
mos hecho referencia, ños áse-
gürárán, salvo accidentes, uña 
bueña granazón, una buena co-
secha y el bienestar económico, 
que tan necesario es en el cam-
po español. 
L CoHés 
Perito Agrícola 
Madrid, Diciembre 1932. 
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ductos. Se abrirá una cuenta co-
rriente en pesetas en el Banco 
de Comercio Exterior, y otra 
en pesos en el Banco Central 
Chileno, para efectuar las con-
siguientes compensaciones. E l 
convenio, pu€Srno sólo permiti-
rá la recuperación de un impor-
tante saldo en pesetas propie-
dad de.españoles, sino que res 
tablecerá por un plazo que se-
guramente luego habrá de am-
pliarse, las relaciones comercia-
les entre Chile y España. La 
gestación del convenio ha sido 
laboriosa. La pericia de los se-
ñores Ridruejo y Ara, directores 
del Centro de Contratación de 
Moneda, y de otro lado el nobi-
lísimo deseo de servir los inte-
reses comerciales españoles de 
M. Guillemé Brulón, delegado 
en España de la Sociedad Co-
mercial del Nitrato de Chile, han 
obviado no pocas dificultades. 
E l embajador de Chile en Espa-
ña, don Enrique Bermudes, que 
ha seguido con el mayor inte-
rés las negociaciones, visitará 
al ministro de Estado, señor 
Zulueta, para expresarle, en 
nombre de su Gobierno, la com-
placencia con que ha visto el fe-
liz resultado de las negociacio-
nes, cuyo resultado fué el con-
venio firmado ayer. 
Lea usted E L LABRADOR 
Cuento de Navidad 
i a t a U . 
«Ya se fué la Nochebuena 
ya se marcha Navidad... 
Y nosotros nos ¡remos 
y no volveremos más...» 
(COPLA POPULAR) 
Es de noche.. Las sombras provincianas se 
han difundido por'las callejas de la ciudad! 
(Jn vientecilfo helado empuja las puertas car-
comidas que gruñeti como viejas malhumo-
radas y se introduce a hurtadillas por las 
ventanas mugrientas... A lo lejos, sobre la 
cumbre yerta de una , montaña nevada, las 
.ruinas legendarias de un castillo bordan en 
el horizonte un dibujo medioeval, 
¡Mala noche! ¡Noche-buena! |Noche fría, 
alegre y paradógica. igual a aquella que des-
cribiera ei poeta: .••'^•^^ ^¡f^^B 
« ¡Qué viento tan frío! 
jQué noche más perra! 
Una tromba empapada, en ventisca. 
cruza airada las calles cubiertas 
de nieVe... 
Ciclón homicida. 
1 viento de la sierra 
que el aliento congela en los labios 
y traidor en el pecho penetra. 
¡Qué viento tan frío! 
¡Vaya Noche-buenal 
A su soplo helador, en sus humas 
I las pálidas luces vacilan y tiemblan, 
V el viento implacable se estrella en los 
(muros. 
brama en los potrones, cruje en las can-
(celas, 
y lo arrolla todo con turia bravia 
en su ruda marcha, lenta y siniestra, 
¡Qué noche más malal 
l^aya noche-buenal» 
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Mas. a pesar de todo, las calles están ani-
madas, nadie piensa en el viento, ni en la 
nieve, ni en el frío, cuando tantos recuerdos, 
acumulados año tras año. hacen latir con 
fuerza de corazón. : ;' ^ ; 
Todos caminan hacia adelante, aunque 
embozados y con las manos en los bolsillos. 
|Es Noche-buenal Los chiquillos lo pregonan 
a voz en grito, bien calzados y mejor vestidos, 
corriendo a todo correr, haciendo sonar pan-
deros y zambombas. Las personas graves lo 
sienten en el pecho con secreta, melancolía. 
¡Es la víspera de Navidadl—se dicen men-
talmente. 
«jNoche del Mesías, 
noche de grandeza, 
noche magna y ritual en que él orbe 
una fecha sagrada celebra. 
Lo celebran; 
«Los astros que pueblan los cielos, 
el hervor que fecunda la tierra, 
el misterio que late en las almas, 
el amor que en los pechos fermenta... 
Causa vértigo el entrar, y salir de las gen-
tes en las tiendas de juguetes y en las confi-
terías. Todos-—hombres, mujeres y niños— 
salen cargados de cachivaies infantiles, cu-
curuchos pintados y cajas de dulces, pos-
tres indispensables en la cena tradicional. 
Ruido de pisadas, crujir de faldas, estor-
nudos, murmullos de callejera y desusada 
alegría... Dominando este barullo los gritos 
de proesta de las gentes regatonas qcíe dis-
cuten precios-y calidades con las bellas mu-
chachas que despachan riendo, con el mis-
mo timbre argentino de las monedas que 
saltan alegremente sobre la tabla de mármol 
del mostrador. 
Tampoco falta quien no participa, o me. 
jor dicho, no puede participar de la alegría 
popular. Este alguien lo es un muchacho, 
raquítico y delgaducho, de unos siete años 
de edad, que se va pegando como un mos-
quito al cristal de los escaparates. Va descaí-
zo. mal vestido y sin nada en la cabeza. t\ 
viento y la llovizna van formando heladas 
perlas en torno a sus dorados cabellos en 
desorden. El infeliz no tiene ni un abrigo 
harapiento con que cubrir sus desnudeces, 
Va a cuerpo jy quéJ blusa, qué pantalones. 
Parece que lo ha vestido la Miseria, con un 
puñado de trapos. 
Esto no le impide tener un espíritu positi-
vista, pues abandona el animado espectácu-
lo que acabamos de describir para fijar su 
atención en las golosinas, La infeliz criatura 
ta lo saborea fodo con la imaginación y pasd 
su lenguecita por el insípido cristal. 
Una buena mujer, excelente cristiana, que 
de v¿z en cuando ha posado el milagro de 
sus ojos negros en el niño andrajoso y ham. 
briento, coje una pintada caja de bombones, 
y con la ingènua sencillez de las almas cari-
tativas, la deposita en las manos de la po-
bre criatura, al mismo t:empo que le dice: 
—Toma. toma, niño, que no es justo que 
padezcas hambre y tristeza cuando todos 
están hartos y alegres... 
El chiquillo, atónito ante el rasgo genero-
so de la excelente mujer' levanta su carita 
pálida, por el hambre y el frío, hasta ella y 
le da las gracias con muda elocuencia. Lue-
go vuelve a la realidad, reflexiona un instan-
te, y apretando los dulces sobre su pechiot 
semidesnudo. desaparece tras las vetustas 
arcadas de una casona señorial... 
Este es. pequeños lectores, un rasgo de 
caridad, sublime en su sencillez, que dice 
mucho en favor del alma y sentimientos de 
la mujer española. Rasgo que presenció el 
cronista en es* noche fría de diciembre en la 
cual las palabras ¡Nochebuenai y jNavidadl. 
tienen ecos misteriosos que hacen palpitar 
b s corazones, imponiendo su mágica in-
fluencia en las almas, lo mismo en las que 
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habitan palacios suntuosos, què en las que 
pueblan hogares sórdidos donde el ambien-
te es pesado y silencioso, purque lo inspira 
|a miseria. . 
- H I I 
Arriba. Ia$ estrellas siguen brillando de go-
zo, rútilas de alegría, celebran la efemérides 
bíblica, indiferentes ante las tragedlas terre-
nas,., 
En la mente del cronista bulle un tropel 
de recuerdos, de añoranzas, de navidades 
felices que huyeron fugaces para no volver 
jamás.., -
/ Allá en la lejanía yerta, las cumbres ne-
vadas de la sierra, como albos paños de pa-
ños de un sudario gigante que envolviera, 
medrosas murallas medioevales, las viejas 
casucas de su aldea, las sagradas cenizas dé 
sus padres, él tesoro de sus recuerdos— 
amasado con risas y lágrimas én los años 
infantiles.—y. acaso también, el mistfíh'oso 
enigma de su vtda rota... 
José Sam y Díaz 
i ñ s o e i ñ D o s i 
LA FEDERACIÓN los facili-
tará bien confeccionados y a 
precios económicos todo el ma-
terial de espartería que necesi-
téis COmO SERONES, SARRIAS, AGUA-
DERAS, VAIÉOS; CUBIERTAS, ESTERA-
DOS para carros etc. etc. 
Esta sección de espartería fué 
premiada con Medalla de Oro 
en la EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS 
DEÍ CAMPO celebrada en Zarago-
za en Octubre de 1926 
ELEGIA 1932-1933 
[ l lP I IHi 
-¡Cómo corren los postes telegr¡iíícos!, 
yo , de niño, al v iajar en tren decía, 
coraó decía luego, cuando joven: 
¡ --Cómo pasan los días! 
ü o y veo que los postes no se miieveti 
ni los días tampoco. Y adivina 
m i mente con dolor, con amargura, 
qi ie era entonces el tren el que corría 
y que, en lugar del t iempo, fe que corre 
rápida es nuestra vida ^ 
BARTR1NA. 
¿Qué es l o q u e h e v i s to e n e l 
f o n d o de m i d e s p a c h o a l e n t r a r ? 
E r a C r o n o s e l q u e h u í a c o m o v i -
s i ó n f a n t a s m a l . . . ¡ S i e m p r e l as s o m -
b r a s , los s u e ñ o s , q u e m e h a n h e -
c h o t a n t o m a l ! C o n s o r d a m o n o t o -
n í a suena e l r e l o j s u t í c - t a c e n l a 
s a l a , en q u é u n espe jo y e r q u e s u 
l u n a e s p e c t r a l , d o n d e se h a n m í r a -
d o t a n t a s cosas. , . ¡ Q u é t r i s t e es 
m i r a r e t e r n a m e n t e l a v i d a c o n i m -
p a s i b l e c r i s t a l l E l f u e g o b r i l l a y 
se a p a g a d u l c e m e n t e e n é l h o g a r , 
d e j á n d o m e e l c o r a z ó n o p r i m i d o . . . 
L e n t a s d a n l a s doce. . . C a n t a n l o s 
ga l los . . . A g o r e r o a ú l l a u n can . . . U n 
v i e j o de d o c e meses h a a c a b a d o de 
e x p i r a r . S o l o l e l l o r a n l a s n u b e s , 
l a s n i e b l a s , l a s o l e d a d . . E l v i e n t o 
r e z a en í a s r a m a s secas d e l p a r q u e 
i n v e r n a l . . . U n a i g l e s i a p i e n s a e n 
D ios . . . ¡ S i y o p u d i e r a r e z a r c o m o 
u n n i ñ o o c ó m o u n v i e j o l P a r a esa 
i n g è n u a p i e d a d n i t e n g o d o l o r de 
m e n o s n i t e n g o t e m o r de más . . . \ M t 
a l m a se a g i t a c u a l r m a a a i m p u l -
sos de l h u r a c á n ] 
• * * 
«¡Ha n a c i d o u n a ñ o n u e v o ! » 
S L LAfíftADOí? 11 
Ui oÉ del m n 
Hace unos días que llegué a estos rin-
cones campesinos, tesilgos de tantos su-
cesos de mi vida. Los campos Con las ré-
clenfes lluvias y la temperatura témplada 
muestran unas sementeras bien nacidas, 
El aire es. puro y cristaüno.el cielo ahora 
ya claro y la aldea cercana amable y poé-
tica en lo alto de la suave loma, junto a 
la iglesia pacífica que tiene una torre do-
rada por el sol y unas campanas que en 
los domingos derraman por la campiña 
una vibrante melodía de voltear.,, 
Nadie di|era en esta fresca mañana tan 
soleada que la paz se ha turbado aquí y 
C a n t a u n a r o n d a en l a c a l l e . . . 
Van. de f i e s t a , b e b e n v i n o y e l a l -
m a r o m p e a c a n t a r . ¡ D a d de b e b e r 
a l q u e s u f r e ! Yo t a m b i é n q u i s i e r a 
e s t a r e b r i o de v i n o o de a m o r ; p e -
ro*.. es ta m i vàso v a c i o , y n o m e 
p u e d o a b r e v a r e n m i c o r a z ó n de 
n u e v o , ¡ H u y é n d o d e l B i e n y e l 
M a l e n v e n e n é l as c i s t e r n a s p i r a 
n ó v o l v e r m e a t r á s ! 
L l o r a u n a n c i a n o en l as s o m -
bras . . . y r í e en l a c l a r i d a d d e l n u e -
vo d i a u n c h i c u e l o . ¡ Ó h s í m b o l o de 
l a e d a d ¡ E l m u n d o s i g u e r o d a n d o 
desde G a l i l e o a c á , ¿n l a ó r b i t a i n -
c o n c e b i b l e q u e l l a m a n e t e r n i d a d . . . 
i S ó l o n a c e , v i v e y m u e r e l a i n f e l i z 
H u m a n i d a d ! ¡ Y s o y u n á t o m o de 
e l l a . . . ! U n a t a ú d , u n a cuna . , . U n 
v ie jo , u n n i ñ o , . . ¡ M i r a d ! 
S i e m p r e l a s s o m b r a s , l o s s u e -
ños , q u e m e h a n h e c h o t a n t o m a l . 
José Sanaí y Díaz 
que bajo la apariéncla geórgica de la vida 
palpita y retiembla la- tempestad social 
como un volcán subterráneo, Porque pa-
seando como siempre por la frondosa 
vega del río* he encontrado gentes senci ' 
lias como en otro t iempo y carácteres 
sanos y viriles que encarnaban en cuer-
pos réclos con corazones honrados.. 
* « * 
. Un viejo portugués recien venido á 
España, donde tiene en estas huertas 
unos hijos acomodados, guardaba unas 
vacas que pacían al borde del camino, 
Me saludó al acercarme afable y cor-
tés y al ver que yo le contestaba en el 
mal portugués fronterizo que chapurra-
mos todos los que hemos vivido algún 
tiempo en la raya, se llenó de alegría y 
me expresó la satisfacción de poder ser 
comprendido por algún alma viviente. 
—Isto de no comprender a una per-
sona, 5ó lo com os meos fillos podeo 
talar, 
y o le pregunté por sus impresiones de 
España, aunque él. natural deElvas, cono-
cía de cerca el país. 
—-Una poca vergoña, señorito, En 
Tortugal hubo República y nada de isto 
tem visto ala, Tudo es una poca vergoña.,, 
¿\?ido a sua excelencia lo dé Quintana? 
Cruzaba entonces un'novi i lo el río ha-
cia la vega opuesla y con la palabra en 
la boca se alejó mascullando no sé qué 
imprecaciones, careando a las vacas que' 
echaron a correr hacia arriba a los verdes 
descansos del molino, llevándole a la 
zaga a toda prisa y espantadas cada vez 
más con sus voces tal vsz porque acos-
tumbradas a los vocablos españoles 
-410 entendiesen aquella extraña jerga 
que las conjuraba a pararse y las manda-
ba a fQ5 ^' jnos». 
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Campos Elíseos de Lérida 
Gran Centro de Producciones Agrícolas 
C a s a fundada en 1864 
Sucesor: D . S I L V I O V I D A L P E R E Z 
Peri to Agrícola 
Diploma de proveedor efectivo de la Asociación de Agricultores 
de España, Centros Agronómicos, Sindicatos y 
Confederaciones Agrícolas. 
Especialidades que recomienda esta antigua y acreditada casa 
í De las especies y v a r i e d a d e s m á s s u -
A R B O L E S F R U T A L E S ! per io res que se c u l t i v a n c o n g a r a n -
í tía de éx i to . 
Importantes existencias en Almendros «Desmayo» y 
Olivos «Arbequines» 
A R B O L E S F O R E S T A L E S . — A R B U S T O S . — C O N I F E R A S . — R O S A L E S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
E s gratui ta la remis ión de catálogos 
Bajo el goteo de los olivos, las aceitu-' 
ñeras en un ruedo de hormigas cogedoras 
me preguntaron si había entendido al 
portugués, 
—Le he entendido, sí; me ha dicho 
que en Portugal también vino la Repú-
blica y no se vió nada de lo que se vé 
-Tiene razón - dijo una - porque ésto 
es un escándalo. 
Todas expresaron después que la cosa 
no podía seguir así: que no había orden 
ni respeto a na^ie ni a nada, que lodos 
los instintos campaban por sus respetos ^ 
la sombra de Id autoridad se había desva-
necido como una burbuji d« aire en el 
fuego. 
—¿Sabe usted.—exclamó de lejos un 
apañador—quiénes viven ahora en la 
gloria y se aprovechan de estas revueltas? 
Los cuatro sinvergüenzas que siempre 
hubo en los pueblos, 
Asintieron los demás, ñl pueblo, lo que 
3e llama el pueblo, el verdadero pueblo 
compuesto de trabajadores, eran honra-
dos. Querían sólo trabajar y ganar el pan 
para su casa. Pero los que nunca traba-
jaron, los que siempre vivieron bordean-
do la anomalía y el delito, eran los que 
pescaban en este río turbio de las orga-
nizaciones amparándose en ellas para la 
impunidad. ." ' 
( C o n c l u i r á ) . 
A G R I C U L T O R E S 
¿Queré i s aliorrar t i e m p o y d i n e r o en v u e s t r a s , f aenas 
ag r í co las? N o CDmprar n i n g u n a m á q u i n a s i n an tes 
oonsuatar con L a Faderaciói i T u r o i e n s e 
•^¡h- ~4>~ que t i ene u n i n m e n s o s u r t i d o . d e -4>~ - ^ K | 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
Servicio unganta de mecánicos para reparar averias 
T e m p r á d o , 9 
y Ai t iantes, 26 TERUEL Apar tado 37 Te lé fono 96 
m i 
m I 
j - • P o r a 
A b o n a d o d e C o b e r t e r a 
el conocido, 
acreditado 
y económico 
a 
A 
.fe 
De venta en las principales casas de abonos. I 
CIEDAD ANONIMA' AZAMON 
A D L A B À H , 7 
MADRID 
A6ENCtA 
DE 
PROPAGANDA 
PINTOR S0I0^I9 
VALENCIA 
VENTA tNTODGS 
IOS ALMACENES Y 
DEPaS4T0CDcAI0N0S 
Fouiros CON msTMfccwwES mm 
Í L N I T R O - C A L - A M O N 
N O C S U N S U B S T I T U T I V O . 
T I B N E M É R I T O S P R O P I O S . 
D i I G U A L E F I C A C I A TANTO EN 
T I E M P O MÚME^O COMO SECO. 
E L SULFATO Mf AMONIACO 
CS EL FERTILIZANTE NITROGINAdO 
AMONIACAL POR EXCELENCIA,LO mm 
SI SE E/IPLEA SOLO QUE Si FORMA 
PARTE DE TODO ABONO COMPUESTO# 
Suuresal en Zaragoza: Coso, núm. 104 
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G R A N F A B R I C A 
M O N T A D A C O N A D E L A N T O S . M O D E R N O S 
P E R S O N A L T É C N I C O 
R E C U C H U T A D O D E T C D A C L A S E D E C U B I E R T A S 
• 
V u l v a n l x a c i Ó J t d e C á m a r D * p a r eJeeíricm/ac/ 
R E P A R A C I Ó N D E C U B I E R T A S V C Á M A R A S 
V E W T A D E N E U M A T I C O S R E C A Ü C H U T A D O S 
• 
Casa C e n t r a l 
S a n F r a n c i s c o . 2 i - T E R U E L 
T e l é f o n o 110 
T f R U E L 
O 
R 
E 
R 
A 
Sucursa l 
Carretera de K o n j a e . - A L C A f í l Z 
J mm AVENTADORASISIN RIVAL UN MODBLO PARA CADA CASO 
isde más fuerte consínucció i 
Las de más suave fondonamiento 
Las de mejor presentación 
Las de mayores rendimientos 
Las que ejecutan el trabajo con mayen* limpieza 
frpnendentes resuliodosl Mi les deagricuJfores !o af i rman 
¡JTAD LOS ALMACENES D E VENTA Y EXPOSIC ON E N E L 
PMICILIO D E LA FEDERAGIÓM D E T E B U E L - T E M P R A D O , N.0 t i 
[rraapao concarlaào) 
F e r n a n d o O i a x 
— Consiiucior ce Herramientas Agrícolas— 
t CAl^T^VUP Paseo de ía EMación TIf. 66 
PESO 
27 
k i l o s 
Con solo ver e! arado AGUILA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1.910 queda plenamente 
probada su sencillez con paíeníe de invención por 20 años, 
tipo moderno y especial creación de la casa que ha tenido 
una estupenda aceptación en todas las regiones agríco-
las de España. 
E l arado AGUILA es de lo más moderno y sencillo 
que se construye. 
E s , sin disputa ninguna, el arado más sencillo, más só-
lido y más perfecto que se conoce entre todos los girato-
rios siendo manejado por dos caballerías aunque sean de 
poca fuerza. 
MOTOR FORD COMPANNY—S. A. F, 
8 A R C E L 0 H A 
Agente oficial en esta cotp.area. 
f e r n a n d o P í a ; . 
» Todo taisitieader s m tastlpéi) m todo t ipr de ta ley 
Depósito p a r a l o s sindícalos en la Federación 
T u r o i e n s e de S . A . C . T e m p r a d o , 9 - T E R U E L 
